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Resumen 
Esta tesis denominada Presupuesto Participativo y su influencia en el desarrollo 
urbano del distrito de Ancón 2019-2020 tuvo como objetivo general determinar 
si el presupuesto participativo influye significativamente en el desarrollo urbano 
del distrito de Ancón, 2019-2020, esta investigación basada en la teoría general 
del Presupuesto Participativo de Buele Nugra & Vidueira Mera, (2018), resume 
el proceso de esta herramienta de gestión como oportunidad de desarrollo local. 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de diseño no experimental de 
corte transversal, descriptivo correlacional causal. La población estuvo 
conformada por los servidores de la municipalidad cuya muestra fue 72 
trabajadores, se le aplico la técnica de la encuesta, el instrumento fue el 
cuestionario a escala Likert. Se recopiló información sobre la variable 
independiente Presupuesto Participativo y la variable dependiente Desarrollo 
urbano, los instrumentos de recolección de datos fueron validados por juicio de 
expertos con un 85% de confiabilidad. Los resultados indican que del 100% de 
los encuestados, solo el 2.7% confirma que se da el desarrollo urbano, mientras 
que el 97.3% indica que no, no obstante que el 40% de los encuestados precisa 
que el Presupuesto participativo influye de manera poco singificativa en el 
desarrollo urbano del distrito de Ancón, 2019-2020. 
Palabras clave: Presupuesto, desarrollo urbano, inversiones públicas, 
participación. 
Abstract 
This research project entitled Participatory Budgeting and its influence on the 
urban development of the Ancon district, 2019-2020 had as general objective to 
determine if the participatory budget significantly influences the urban 
development of the Ancon district, 2019-2020, this research was based in the 
general theory of Participatory Budgeting by Buele Nugra & Vidueira Mera, 
(2018), where he summarizes the process of this management tool as an 
opportunity for local development. The study was of a quantitative approach, 
applied type, non-experimental cross-sectional design, descriptive causal 
correlational. The population was made up of workers who provide service to the 
municipality and the sample was 72 public servants to whom the survey 
technique was applied and the instrument was the Likert scale questionnaire. 
Information was collected on the independent variable Participatory Budgeting 
and the dependent variable Urban development, the data collection instruments 
were validated by expert judgment with 85% reliability. The results indicate that 
of 100% of those surveyed, only 2.7% confirm that urban development occurs, 
while 97.3% indicate that it does not, despite the fact that 40% of those surveyed 
specify that the Participatory Budget has little significant influence in the urban 
development of the Ancon district, 2019-2020. 
Keywords: Budget, urban development, public investments, participation
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I. Introducción
El presupuesto participativo es una herramienta que pertenece a la gestión
pública del estado peruano el cual tiene mucha relevancia principalmente en
los gobiernos locales, sin embargo la falta de  comunicación entre el
municipio y la población ,la organización social y participación ciudadana
contribuye para que este proceso no influya en el desarrollo urbano de un
sector determinado, en ese sentido se tiene como escenario el distrito de
Ancón, la entidad pública de este distrito desarrolla planes estratégicos como
el Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Ancón – 2020 -2030,
cuyo plan debe estar articulado y trabajar conjuntamente con el presupuesto
participativo ya que debe cumplir con los objetivos estratégicos establecidos
en el PDC del distrito de Ancón, el presupuesto participativo  se alinea al
objetivo estratégico N° 04 el cual, según (Municipalidad Distrital de Ancón,
2020) el plan estratégico es “Promover la habitabilidad del espacio urbano en
el distrito de Ancón”.
En el plano internacional, Hernández (2019) precisa que en la ciudad 
de México el problema se centra en la necesidad de implementar nuevas 
reformas que fomente la participación ciudadana para dirigir los recursos en 
beneficio de la comunidad y puedan opinar y enriquecer y desarrollar el 
presupuesto participativo, también se desarrolla, pero no se obtiene los 
resultados esperados, según Mora (2018) un artículo electrónico denominado 
“Urge efectividad para el Presupuesto Participativo” precisa que, en la ciudad 
de México, el proceso “tuvo resultados deficientes, la participación ciudadana 
fue baja y es conveniente y necesario realizar un replanteo del proceso” 
(parr.1) 
En Sudamérica, la realidad problemática nace desde que la 
herramienta de gestión pública presupuesto participativo es usado desde el 
año 1989 en el país más grande de Sudamérica que es Brasil, principalmente 
en la ciudad de Porto Alegre, tal como lo precisa Gomez, (2014) donde 
manifiesta que la ciudad de Porto Alegre es el lugar de origen donde se 





a nivel mundial, los problemas solucionados mediante este instrumento 
fueron las decisiones públicas ya que involucraron ciudadanos mediante el 
mecanismo de democracia participativa, se promovió una mejor distribución 
de los recursos públicos, la aceptación de la gestión edil fue considerable y 
la gestión se calificó de eficiente y finalmente redujo la corrupción, de esta 
misma variable, asimismo Martinez & Arena (2019) señalan que en el país de 
Argentina el 88% de los gobiernos locales se indicó que el proceso del 
presupuesto participativo tiene poca relevancia y que durante el año 2015 
solo el 1.5% de la población participo de este proceso. 
En el Perú, el presupuesto participativo se desarrolla en todas las 
entidades públicas principalmente las municipalidades tal es el caso del 
departamento de Arequipa en la provincia de Camaná, según Pino (2019) 
precisa que existen factores que inciden en la organización, desarrollo y 
resultados del Presupuesto Participativo de la Provincia de Camaná. (p.11), 
de igual manera en la ciudad de Lima se trabaja principalmente en la 
satisfacción de las personas que son dirigentes en base a la plataforma virtual 
denominada Consulta Ciudadana Virtual del Presupuesto que trata de que la 
población pueda escoger entre 167 proyectos con viabilidad para su futura 
ejecución (RPP Noticias, 2014). 
A nivel local, el distrito de Ancón liderado por el consejo municipal 
realiza las actividades correspondientes al presupuesto participativo bajo 
marco de su competencia, sin embargo se refleja la incapacidad de aplicar 
estrategias de gestión e información para poder ejecutar proyectos de 
inversión planteados por la población de Ancón, menos aún han priorizado 
ejecuciones que su objetivo es satisfacer las necesidades de un conjunto de 
personas y esto genera la existencia de una brecha de necesidades pero a 
ello se suman factores que inciden con el proceso del presupuesto 
participativo como limitada participación ciudadana, falta de información y 
desarrollo de talleres, pedido de transparencia en los gastos públicos y 
efectividad del presupuesto participativo. Los logros obtenidos en base a este 






En la presente investigación se formuló el problema: ¿Cómo influye el 
presupuesto participativo en el desarrollo urbano del distrito de Ancón, 2019 
-2020?, a su vez como problemas específicos se formuló ¿Cómo influye el 
Presupuesto Participativo en la Participación ciudadana del distrito de Ancón, 
2019 - 2020?, ¿Cómo influye la utilización efectiva de los recursos en el 
desarrollo urbano del distrito de Ancón, 2019 - 2020? y ¿Cómo influye el 
Presupuesto Participativo en el desarrollo social del distrito de Ancón, 2019 - 
2020? 
Esta investigación permitirá establecer la influencia de una 
herramienta de gestión pública en el desarrollo urbano del balneario de 
Ancón, esto conlleva a enriquecer el conocimiento sobre la inversión pública, 
por consiguiente, la utilización de manera correcta de los incentivos públicos, 
manera eficiente y eficaz para la mejora de los estándares de calidad en la 
vida de los ciudadanos. El estudio se sustenta en el fundamento teórico en 
base a lo establecido en la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, Decreto Supremo N° 142-2009-EF (2009), de igual manera el 
estudio se sustenta técnica y teóricamente ya que se utiliza el instrumento 
denominado “Encuesta” y como técnica el cuestionario con ítems cerrados y 
la entrevista realizados a las autoridades municipales que están involucrados 
en el desarrollo del instrumento de gestión pública. 
En el enfoque práctico, esta investigación se justifica porque las 
personas beneficiarias son la población de Ancón y son los principales 
interesados en que este distrito alcance un desarrollo urbano para que 
obtengan mayor calidad de vida y esto se realiza mediante el proceso del 
presupuesto participativo. La investigación se justifica como un tema de 
actualidad, trascendencia ya que sus resultados contribuyen a desarrollar un 
distrito, además porque mejora los gastos públicos y a nivel metodológico 
contribuye con el cierre de brechas, es importante esta investigación porque 
se pone en contexto con la última versión de la gestión pública, es 
comprobable porque el gobierno local realiza acciones que están sujeta a 
resultados y se puede verificar a través de aplicativos informáticos y es de 





En el presente estudio el objetivo general es determinar la influencia 
del Presupuesto Participativo en el desarrollo urbano del distrito de Ancón 
2019-2020, también los objetivos específicos son: Determinar la influencia del 
Presupuesto Participativo en la Participación ciudadana del distrito de 
Ancón,2019-2020, determinar la influencia de la utilización efectiva de los 
recursos públicos en el desarrollo urbano del distrito de Ancón 2019-2020 y 
determinar la influencia del Presupuesto Participativo en el desarrollo social 
del distrito de Ancón 2019-2020.  
 En tal sentido para el desarrollo de la investigación se formuló la siguiente 
hipótesis: El presupuesto participativo influye significativamente en el 
desarrollo urbano del distrito de Ancón 2019-2020, como hipótesis 
especificas se tiene que el Presupuesto Participativo influye 
significativamente en la participación ciudadana en el distrito de Ancón 2019-
2020, también que la utilización efectiva de los recursos públicos influye 
significativamente en el desarrollo urbano del distrito de Ancón 2019-2020 y 
que el Presupuesto participativo influye significativamente en el desarrollo 














En referencia sobre los trabajos previos revisados, bajo el marco del
contexto internacional sobre la variable del Presupuesto Participativo, 
Moreta, (2010) concluye que existe muy poca interacción entre la 
municipalidad y los representantes de la comunidad que da como resultado 
que el 68.5% de los personas que laboran en la entidad no saben sobre 
cómo desarrollar el presupuesto participativo, debido al modelo 
organizacional y a la propia organización local que actualmente se 
desarrollan en Santo Domingo. Echevarria (2014) concluyó en su 
investigación titulada “El Presupuesto Participativo Política para la 
construcción de ciudadanía y la inclusión social. Condiciones para su 
implementación en Monterrey - México”, de incorporar nuevos métodos y 
mecanismos de las políticas públicas cuya finalidad es la promoción de la 
inclusión social, participación de la población para enfrentar la situación de 
exclusión social. Asimismo según Pagani, (2014) concluye en su proyecto 
de investigación “Presupuestos Participativos y participaciones ciudadanas 
en la Plata y Morón (2006-2014)” el cual tuvo como escenario  la ciudad de 
la Plata – del país sudamericano Uruguay, que “las investigaciones 
referidas a las políticas de participación recuperaron la mirada de los 
actores y de sus procesos subjetivos, incorporando la heterogeneidad y 
ambivalencia de situaciones de necesidad pública y su importancia al 
momento de abordar los resultados” (p.16)  
Según Ayala, (2016) en su elaboración de su investigación 
denominada “Gestión Social Comunitaria: Rol del Presupuesto 
Participativo, Caso: GAD de la Parroquia Llano Chico” concluye como 
resultado un valor numérico del 92% de los encuestados señalan que no se 
da prioridad a las propuestas que presentan los ciudadanos y se hizo un 
proceso análitico de la percepción de la muestra que es un porcentaje de 
56% afirma como deficiente a lo que se refiere la difusión de información 
sobre el desarrollo del Presupuesto Participativo. Otro resultado fue el de 





Presupuestos Participativos. Dimensiones analíticas y líneas de debate en 
la experiencia española” concluye que en la dimensión social , el problema 
ocurre cuando la población siente que el desarrollo de la herramienta que 
se tiene como variable  se presentan como un instrumento de marketing 
que pertenece a política y la gestión actual, llega a esa percepción porque 
a los ciudadanos solo se les convoca para tomar decisiones de poca 
importancia o cuando presentan sus proyectos y no son priorizados, de 
igual manera la crisis económica tambien contribuye para que el 
presupuesto participativo no se desarrolle porque existe limitado recursos 
públicos, de igual manera otro resultado es el de Calle (2016) en su 
investigación de tipo aplicada, descriptivo y longitudinal denominada 
“Modelo de articulación universidad y actores territoriales para el desarrollo 
local de la provincia de Manabí-Ecuador” concluye que un modelo de 
desarrollo urbano aumentará de manera considerable la eficiencia y la 
eficacia del gobierno local de Manabí, aplicado a lineamientos, normas, 
políticas y procedimientos mediante la intervención de las casas 
estudiantiles ya que contribuyen en el marco del desarrollo urbano mediante 
los representantes de la localidad en un lugar que planteen proyectos 
productivos y de gran impacto de tal manera que mejore el tipo de vida de 
la ciudad de Manabí. 
 En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto 
nacional sobre la variable Presupuesto participativo, Huaqui, (2019) en su 
investigación descriptiva – correlacional denominada “El Presupuesto 
participativo y el bienestar social en el distrito de Huacho 2018” concluye 
que la medida de la participación que se fomenta por parte de los gobiernos 
en el desarrollo del presupuesto que se caracteriza por la participación de 
la gente tiene una escala considerablemente alta y resultó que existe un 
bajo nivel de bienestar social de este mismo instrumento por el cual se 
genera inestabilidad entre el bienestar social en la población. Del mismo 
modo otro resultado es de Aguilar (2019) en su investigación no 
experimental denominado “Participación ciudadana en el proceso del 
presupuesto participativo en la gestión municipal de la provincia de Puno 





presupuesto participativo presenta deficiencias en la ejecución del gobierno 
de la provincia de Puno 2017 porque no conocen el deber  de participación 
ciudadana para que la población decida sobre qué obras realizarse, es 
decir la opinión dela población es insignificante y no es tomada en cuenta 
por ende no contribuye al desarrollo urbano de la provincia de Puno. 
Carbajal (2018) concluye que el presupuesto participativo tiene relación 
positiva considerable (Rho = 0,730) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05) con la realización de las obras en la provincia de Huaraz, 2018 y 
resultó que existe una relación significativa entre el Presupuesto 
Participativo y la ejecución de proyectos. 
Según Perez, (2020) en su investigación denominada “Problemática 
de la Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo del Distrito 
de Lurín entre el año 2015 y 2018” concluye que “el dinamismo de la 
participación ciudadana en el distrito de Lurín estuvo marcada desde un 
inicio por lo establecido en la ley del Presupuesto Participativo N° 28056” 
(p.96) Asimismo Tucto, (2018) en la investigación denominado “La Gestión 
del Presupuesto Participativo y su influencia en el nivel de Satisfacción de 
los Ciudadanos del Distrito de San Pedro de Chana – Huari, año 2017” 
concluye que el desarrollo del presupuesto participativo y su influencia de 
manera considerable en el nivel de satisfacción de los ciudadanos del 
distrito de San Pedro de Chana, en la ciudad de Huari en el año 2017. 
Bellido & Jorge (2014) tuvieron como resultado en su investigación un valor 
de 0, 875a de chi cuadrado lo que significa un valor asociado y denominado 
como asintótica bilateral p=0,646 (p>0.05) esto indica que el Presupuesto 
Participativo no incide significativamente en la Ejecución Presupuestaria de 
la Municipalidad Distrital de Ascensión para el periodo fiscal 2012.  
Según Mallcco (2019) es su investigación descriptiva correlacional 
denominada “Presupuesto participativo y plan de desarrollo concertado del 
distrito de Huancaray – Apurímac 2018” afirma de que se da la relación 
significativa entre el presupuesto participativo y el plan de desarrollo 
concertado del distrito de Huancaray – Apurimac 2018, como resultado 
estadistico obtenido se tiene un valor de 0,608 y tiene una escala de Rho 
de Spearman singnifica moderada correlación, lo que afirma en base a si 





desarrollo concertado en el distrito de Huancaray. Otro resultado, Pocco 
(2019) en su investigación denominado “Análisis de las inversiones 
priorizadas del presupuesto participativo y su incidencia en el cumplimiento 
de los acuerdos y compromisos: caso de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa (2012-2017)”, ha concluido en lo que refiere los incentivos 
públicos del presupuesto participativo no se utilizaron en la programación 
de inversiones que se concertaron con los ciudadanos durante el periodo 
del 2012 al 2017, al contrario se ejecutaron inversiones recientes que están 
sustituyendo y diferenciado la importancia a la que presentaron los 
ciudadanos de la ciudad de Arequipa.  
Sobre la primera variable denominada Presupuesto Participativo se 
define como un desarrollo concreto de democracia, constructivo de lo 
público que involucra a todos los ciudadanos en las decisiones públicas al 
propiciar la consolidación de la democracia social. (Rodriguez, 2003) 
De igual manera, Paredes, (2016) precisa que en el Perú el 
presupuesto participativo es un conunto de actividades que posee normas 
por la Ley N° 28056 con fecha de publicación el 8 de agosto del 2003, y 
precisa que es un mecanismo que se asigna de manera ecuánime, lógico, 
eficiente, eficaz y limpido de los incentivos públicos, con la finalidad de 
fortalecer la relación del gobierno con la ciudadanía. (p.5) 
Asimismo, según Matias (2004) en su libro denominado “Presupuesto 
Participativo y Democratización” define al Presupuesto participativo como 
“una nueva concepción política ideológica que se puntualiza en la gestión 
social pobre el presupuesto municipal” (p.21) 
Según Ruiz, (2006) en su artículo electrónico denominado “Marco 
conceptual sobre presupuesto participativo” define: 
El desarrollo de Presupuesto Participativo de la ciudad de 
Montevideo es una manera de conversar y dialogar 
democráticamente estableciendo una relación entre el ejecutivo 
municipal y la población conjuntamente con la organización social, 





democrática descentralizada que se puntualiza en la construcción 
de decisiones (p.13) 
 De igual forma según el artículo electrónico (Ruiz, 2006) precisa 
que el presupuesto participativo en el Municipio de Nabón: “Constituye un 
procedimiento que contribuye a la toma de decisiones entre la ciudadanía 
y los gobiernos locales y deciden sobre el control presupuestal” (p.14) 
Según Unda, (2003) en su libro denominado “Participación ciudadana y 
presupuesto participativo” señala: 
Desarrollo efectivo el cual traspasa el control político del tesoro en 
común entre los ciudadanos y el estado que conlleva a una 
desconcentración de ciertas actividades del ejecutivo municipal que 
se direcciona a la ciudadanía movilizada, algo que depende de la 
combinación entre el inicio de una política de poder local y la 
capacidad de organiza a la sociedad civil. (p.42) 
Diaz, (2009) define al presupuesto participativo con el enunciado que 
precisa que es el “desarrollo de participación de la población que se 
distribuye en base al presupuesto de inversión de un sector generalmente 
local (p.27), otro autor que define el presupuesto participativo es 
Annunziata, (2011) quién precisa que el presupuesto participativo es un 
desarrollo mecánico que mediante la ciudadanía tiene habilitación para que 
proponga y vote por proyectos que impliquen un grado de porcentaje 
flexible del presupuesto institucional de un gobierno local.  
Buele Nugra & Vidueira Mera, (2018) definen sobre el presupuesto 
participativo que es una herramienta de mucha utilidad porque permite 
defender los derechos e intereses de la población que posee el poder de 
integrar procesos mecánicos para que las decisiones unánimes sea 
compartidas y tenga fin a los deseos de la generalidad de los ciudadanos, 
lo que debe resultar un refuerzo considerable de la democracias, además 
contribuye a la participación ciudadana lo que permite consolidar los 
procedimientos hacia la inclusión social, el cual considera grupos sociales, 






Según Ministerio de Economía y Finanzas, (2020) el artículo 
electrónico publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas define que es una “herramienta de gestión, mediante el cual los 
gobiernos de los tres niveles del país, así como los representantes un 
sector determinado de la población debidamente organizados, establecen 
en unión, cómo se utilizarán los recursos públicos” (parr.1). 
Asimismo, según Dirección General del Presupuesto Público, (2016) 
un artículo electrónico del DGPP define al presupuesto participativo como 
la claridad y control ciudadano, como un contexto moderno y democrático 
de la gestión, como fortalecer la gestión gubernamental de la sociedad, 
bloque de capital social y fomentan que la población participe en el nivel de 
planificar y gestionar públicamente (parr.1) 
Bloj, (2009) señala que el presupuesto participativo es una dirección 
alternativo a lo presupestado tradicionalmente en un gobierno local que 
promueve la confluencia de la espera política y la población en un 
procedimiento de tomar decisiones entre los ciudadanos y el estado 
conjuntamente. (p.5), según este mismo autor (Bloj,2009) tambien señala 
que el presupuesto participativo puntualmente es un dispositivo que innova 
la relación con un efoque tradicional, en este sentido el estado y la 
población caminar por un proceso de toma de desciones, de participación 
deliberativa y de cogestión de una parte del presupuesto global. 
Link, (2011) en su ponencia denominada “El presupuesto 
Participativo en la Argentina” define que es un desarrollo de intervención 
directa, que tiene permanencia, con total voluntad y a nivel mundial, en la 
ciudadania entre la municipalidad y su población a la que sirve para 
implementar proyectos con el presupuesto municipal. 
Salinas, (2012) precisa que el presupuesto participativo en torno a 
un conjunto de formulación en el presupuesto público es un proceso dentro 
del cual los ingresos del gobierno local que percibe mediante tranferencias 
y recursos determinados del gobierno central se ponen a disposición y se 
discuten de manera pacífica para poder definir las inversiones y gastos que 
concuerden en base al designio institucional o plan de desarrollo 
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concertado del distrito local, la herramienta de gestión pública más 
conocida debe estar alineado a los planes estratégicos que se elbaoran en 
las municipalidades, de igual manera Echevarria, (2014) precisa que el 
presupuesto participativo en la forma democrática para gestionar el 
desarrollo de las ciudades es una forma pública que tiene poder de 
formentar desarrollo en todos los ambitos en una comunidad, a traves de 
este instrumento la persona puede participar en el lugar de gobernabilidad 
y tomar decisiones sobre el presupuesto institucional, singnifica que existe 
democracia y es la finalidad de esta herramienta, de manera individual y 
conjuntamente de forma permanente con el gobierno local. 
Lo que se refiere a los principios del Presupuesto Participativo, 
Cohaila (2009) en su libro denominado “Transparencia, participación y 
rendición de cuentas en la gestión municipal, señala la causa del desarrollo 
del presupuesto participativo tenga éxito, este proceso cuenta con 
principios rectores los cuales son 1) Participación: el gobierno a nivel local 
fomenta que el ciudadano participe para la toma de decisiones sobre el 
presupuesto institucional, 2) Transparencia: un pueblo informado es un 
pueblo que confia en su gestión edil, por ello mediante la toma de 
decisiones informada el pueblo percibe transparencia. 3) Equidad de 
oportunidades: todos los ciudadanos tienen derecho a participar sin 
excepción, dejando fuera la marginación política, doctrina, religión, étnico o 
de otro ambito que se presente. 4) Tolerancia: este prinicipio se rige a la 
heterogeneidad de opiniones, visiones y posturas de los agentes. 5) 
Eficiencia y eficacia: principio dónde esta enfocado a optimizar los recursos 
de los gobiernos locales con una visión de administración competitiva, dado 
que tenga el inicio de promover la inversión privada para el proceso de 
colección. 6)Equidad: se refiere a igual acceso de oportunidades y 
derechos en los recursos de la municipalidad.7). Competitivdad: las 
entidades públicas locales deben poseer como caracteristica y visión la 
gestión competitiva con el fin de fomentar la inversión privada para el 
desarrollo local de una ciudad. 9) Solidaridad, estructuración para aceptar 
los porblemas propiamente como de uno mismo, en torno a las 





recuerdos: este principio se fomenta de parte de la colectividad participa 
sobre las actividades del presupuesto participativo y lo fundamenta en base 
al compromiso de cumplir los acuerdos concertados entre el gobierno local 
y los ciudadanos mediante el voto deliberativo. 11). Subsidiariedad:  Este 
principio consta de que el municipio sea más cercano a la personas 
servidas por la municipalidad entablando una relación armónica, una 
relaicón idónea para ejercer sus funciones, o que por consiguiente el 
gobierno de primer nivel debe negar que asuma funciones del cual no 
deben cumplir en realizar acciones al ser ejecutadas eficientemente por los 
gobiernos del tercer nivel, en resumen se deben evitar duplicidad de 
proyectos, por último se tiene el 12) prevención: dónde señala los gobiernos 
de los tres niveles deben adoptar medidas que anticipen generar riesgos y 
prevenir posibles efectos que se genere en una eventualidad o desastre 
natural el cual causa daños a la población y tiene un gran golpe negativo 
en la atmosfera. 
En lo que se refiere a la primera dimensión sobre la variable del 
Presupuesto Participativo denominada participación ciudadana se define 
como un elemento imprescindible en una entidad pública para conseguir la 
democracia (Cano, 2008) (p.147). Se define entonces como un ejercicio en 
conjunto de una comunidad y como un derecho del ciudadano en relación 
con el estado para cumplir objetivos para el desarrollo de un lugar 
determinado. 
La participación ciudadana en el contexto actual corresponde a uno 
de los principales ejes para el buen funcionamiento de la democracia en los 
tres niveles de gobierno, es así que se define como un elemento importante 
enfocado en la responsabilidad y poder de decisión del estado hacia la 
sociedad al otorgar un protagonismo considerable en el círculo político – 
público a la ciudadanía (Carmona, 2012). 
Según (Unda, 2003) en su libro denominado “Participación 
ciudadana  y presupuesto participativo” señala que: 
La participación ciudadana es integrar a un miembro de ciudadanos 
para participar en actividades públicas con un perfil que busca el 
bienestar y los intereses sociales, es decir que represente a la 
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población y que sea acreditado como líder, debe establecer 
objetivos planteados a las necesidades que desean satisfacer 
principalmente con lo que respecta a infraestructura urbana. (p.16). 
En cuanto a la segunda dimensión denominada nivel de 
conocimiento de la primera variable, Hessen (2010) precisa que el 
conocimiento es la capacidad que tiene un ser humano de poder decidir en 
base a una determinación de problemas específicos para que posea una 
efectividad, con conocimiento de leyes, reglas e interpretaciones en el 
marco de un contexto determinado o de una ejemplo que le ha sucedido 
personalmente dentro de un ámbito de forma general, el conocimiento 
puede residir de un conocer, una persona con grandes experiencias en una 
situación específica.  
González ( 2014) señala que el nivel del conocimiento se establece 
el delante en la fabricación del entender y representa un acrecentamiento 
de la riqueza con se explica la existencia, se describe en términos de la 
abstracción y la profundidad adquirida durante una experiencia personal. 
Asimismo,Naranjo (2008) precisa que el conocimiento pertenece a 
un conjunto de datos que posee un individuo sobre hechos y veracidades 
que almacena durante un tiempo determinado que al transmitirlo a otro 
agente retroalimenta constantemente mediante un circuito de información 
entre el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje. Del mismo modo 
clasifica el nivel del conocimiento entre la información significante la cual 
se entiende como la susceptible porque forma y transforma las 
representaciones de un sujeto o modifica el comportamiento que trasmite 
la información todos los días en una respuesta adecuada, también está el 
conocimiento insignificante la cual es la que no se transmite en forma clara 
y concisa y conlleva a emitir conceptos erróneos. 
Definir el conocimiento es complicado porque se describe algo 
abstracto, intangible y subjetivo, (Alsadhan, Zairi , & Keoy , 2008) señala 
que “es un proceso humano dinámico de justificación de la creencia 
personal en busca de la verdad” (Nonaka & Takeuchi, 1999) “un recurso 
crucial para que pueda funcionar, innovar, el desempeño y la competitividad 





En cuanto a la dimensión 03 denominada utilización efectiva de los 
recursos, Vilchez (2018) señala que los recursos públicos son los ingresos 
que obtiene el gobierno local del gobierno central de forma mensual que 
permite mejorar el desarrollo urbano de un lugar determinado y en beneficio 
de las personas para satisfacer las necesidades colectivas mediante el 
servicio prestado públicamente.   
Garcia (2007) señala que los recursos públicos son financiamientos 
que persigue el desarrollo mediante la gestión eficiente y eficaz con la 
finalidad que satisfaga las necesidades reales colectivos de la sociedad 
mediante el último precio aparente a través de mecanismos de facultad que 
permitan la selección de los usuarios en el recurso del presupuesto 
participativo. 
Pesantez (2018) precisa que un cambio en la colaboración de la 
gestión pública es todo aquel patrimonio del Estado que tiene condición 
habilitado para su accionar, lo que se incluye desde edificios, terrenos y 
vehículos hasta instrumentos de comunicación individual, administrativo e 
insumos de oficina, al igual que haberes financieros que el vivido obtiene 
mediante ganancia de impuestos. 
En lo que refiere a incentivos públicos son los órganos financieros a 
lo que refiere las retribuciones, recompensas económicas, beneficios 
económicos y prensiones de las normas que contribuye el gobierno para el 
uso de los medios conforme a lo establecido en las normas del estado. 
(Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2019) 
Becerra (2013) define como recurso público a la escala de esfuerzo 
y acuerdo de la autoridad hacia la ciudadanía, alce del escenario de 
estrechez, un gasto del medio público sostenible y eficiente a lo largo del 
plazo es oportuno para la utilización efectiva de los recursos públicos. 
Entonces los recursos públicos son todas las percepciones que recibe un 
gobierno de cualquier nivel para poder ejecutarlo mediante diferentes 
procesos de forma efectiva en beneficio de la población a la que sirve. 
En cuanto a la segunda variable denominada Desarrollo urbano, 





que tiene que ver con el territorio, el medio ambiente, también lo compone 
los humanos y la construcción de infraestructura vial y zonas recreativas, 
el estudio del desarrollo visual de una ciudad integral plantea la necesidad 
de definir los tipos de intervención y la forma de actuar ante un paisaje 
urbano en un contexto cultural específico. La valoración de un contexto 
urbano requiere de un conocimiento profundo de la relación entre la 
persona y la sociedad, tener conocimiento y enriquecerlos de los espacios 
que influyen en el desarrollo de una sociedad y también observar como una 
sociedad influye en el entorno físico. 
Carlessi (2009) precisa que el desarrollo urbano constituye la 
gestión y promoción donde se establece pautas, lineamientos y 
estrategias para la construcción de infraestructuras para embellecer el 
ornato público. El desarrollo urbano está ligada a la función municipal de 
la gestión edil en el marco de la economía, reconstrucción y 
modernización del Estado. 
Echevarria (2002) define al desarrollo urbano como la constitución 
de  un conjunto de instrumentos que contribuye a la planificación mediante 
mecanismos de la gestión que facilita la evolución de las infraestructura 
en beneficios a las poblaciones de diferentes sectores, tiene impacto 
social, económico y cultural que influye mejorar el entorno físico de 
vivencia de las personas. 
Bresciani (2006) precisa sobre el desarrollo urbano está ligado a 
edificaciones considerables de grandes dimensiones, obras ambiciosas, 
planes urbanos, el éxito es principalmente indicadores cuantitativos tales 
como nuevos proyectos direccionados a inmobiliarias, las dimensiones de 
superficies que corresponden áreas verdes o dotación vial pavimentadas 
y reducción de tiempos de viaje.  
Torres (2008) precisa que el desarrollo urbano es una alternativa 
enfocado en lo tangible y puntual que se ejecuta en gran parte de las 
ciudades de América Latina, el desarrollo urbano tiene un impacto 
importante en el medio ambiente, lo que se conoce como el desarrollo 
urbano sustentable que se centra en el medio ambiente ecológico, 
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también está ligada a la urbanización que es planificada, concertada para 
ser posible una vida saludable en un lugar determinado. 
En cuanto a la primera dimensión de la segunda variable, Garcia 
(2009) De forma descriptiva, el crecimiento a lo que corresponde una 
adecuada articulación entre plazas pequeños jardines, y zonas 
recreativas corresponde al crecimiento de poblaciones mediante el 
conjunto de accesorios urbanos como adquisición puntual que permite 
mejorar el entorno físico de una ciudad. 
Álvarez (2010) sobre el crecimiento urbano precisa que es la 
demanda de la población sobre una superficie en variables demográficas 
y de vivienda mediante modelos cuantitativos de estructura urbana 
mediante el análisis del comportamiento de los indicadores por medio re 
regresiones lineales. El comportamiento urbanístico depende de factores 
económicos y sociales sintetizados en estructura urbana. 
Lewin (2011) señala en base al crecimiento urbano como 
crecimiento físico y el cambio de superficie y de otro uso a las áreas 
urbanas que son resultado de los cambios locales y globales que incluye 
el desplazamiento de la población desde áreas rúales, hasta áreas 
céntricas, es importante saber la tasa de crecimiento en las localidades 
donde el crecimiento urbano ha sido considerable, la distinción entre 
urbano y rural tiene un significado simple, consiste en un sistema de 
clasificaciones predominante entre diferentes superficies y lugares. 
En cuanto a la dimensión 02 denominada Infraestructura, Martin, 
(2016) en su libro define la infraestructura como “aquello que se repite”, 
con eso se refiere a todo aquello que puede ser programado, 
cronometrado, ancticipado, orquestado, regulado o coordinado.en este 
libro toma a la “ciudad” como su objeto principal, como un hardware 
infraestructural y formula una pregunta ¿a qué escala puede decirse que 
algo es urbano?, antes que como un valor antropométrico 
predeterminado, la infraestructura se basa en la creación objetos físicos 
que tiene como finalidad enbellecer ciudades y obtener la atención de las 
personas. 
 Según la Real Academia Española  (2020) otorga dos 





constructivo en el nivel inferior del suelo y 2) Mezcla de elementos que 
son optimos para crear, operar y funcionar un sistema en cualquer ámbito.  
De acuerdo a los dos conceptos, la presente investigación se adapta a la 
primera definición pues se refiere a las inversiones públicas que son 
consideradas indispensables para el desarrollo urbano en una localidad. 
Caballero (2009) señala por infraestructura urbana los objetos y 
sistemas tangibles para generar bienes y servicios excelentes que tienen 
efecto en el correcto funcionamiento para el bienestar de una sociedad, 
son los servicios básicos tales como el agua potable, desagüe, y otros 
tipos de proyectos que brinden servicio a la población, también se 
considera suprimir los residuos sólidos y desechos que conforman el 
relleno sanitario. Según este artículo de periódico (Caballero 2009) señala 
que la infraestructura ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos, 
está alineado con un lugar urbano que tiene proceso de desarrollo, el cual 
enfatiza alinearse y obedecer restricciones y normas que buscan atender 
la prevención de desastres y en cumplimiento a infraestructuras de 
esparcimiento y deporte. 
Cuervo (2013) precisa que la infraestructura es definida como las 
estructuras físicas y organizacionales, redes o sistemas que son 
importantes y necesarios para el correcto funcionamiento de una sociedad 
y su economía, los diferentes componentes de una infraestructura en una 
localidad es responsable por el sector público o privado, puede ser física 
o social, la presente investigación se concentra en la definición de una 
infraestructura física la cual forma cableados en lugares públicos que 
conforman un conjunto de la ciudad y contribuyen a la proporción de 
servicios públicos que una ciudad necesita. 
En cuanto a la dimensión 03, desarrollo social, Castillo (2011) 
precisa que está ligado con el bienestar humano, de esa manera es el 
proceso por lo cual se dirige el aumento del nivel de calidad y se mejora 
los caminos que accede la población a bienes y servicios que se disponen 
cada sector mediante que el ámbito social esté vinculado a una estructura 
que sea física y que la población pueda disfrutar. 
 Wise (2006) señala sobre el desarrollo social como una de las 





nivel de pagos de arbitrio y lo que refiere a bienestar de las personas se 
especifica en los objetivos de las autoridades y ciudadanos en todo el 
mundo. El desarrollo social es la necesidad de tomar la mirada en la 
dirección de las necesidades de las personas y reconocer su valor para 
comprender conceptuación y constitución del poder que poseen las 
personas, de esa manera promover el liderazgo y las representaciones 
sociales lo que conlleva al desarrollo social en el ámbito político y en torno 
a la democracia. (Arzate Salgado , Massé Narvaéz, & Arteaga Botello , 
2011). 
Midgley  (1995) precisa en lo que refiere al desarrollo social como 
un conjunto de actividades que tiene como proceso promocionar el 
bienestar de la poblacion en conjunto con un desarrollo dinamico 
mediante la economía, esto contribuye a la conducción del correcto 
camino y proceso para renovar el acabado y la zonas de vivencia de una 
ciudadanía en diversos ámbitos en este proceso interviene el poder de 
decisión el estado ya que promueve y coordina de la activación que los 
actores sociales participan, se denomina colaboración de los agentes 























3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada porque tiene como propósito 
la delimitación de los hechos que se encuentran dentro del problema de 
investigación respecto al presupuesto participativo y su influencia en el 
desarrollo urbano en el distrito de Ancón, según, Valderrama, (2013) este 
tipo de investigación se preocupa para recolectar datos reales sobre los 
problemas que permitan cultivar conocimiento e información sobre teorías 
científicas que estén direccionadas a los conocimientos en base a leyes 
públicas.   
El diseño es no experimental, debido que, según como precisa 
Hernández et al (2018) no se manipularon de forma deliberada las 
variables, solo se observó y analizó situaciones ya existentes en su 
contexto natural. Es de tipo transversal ya que se recolectaron datos en 
un solo tiempo y momento, tiene un alcance descriptivo – correlacional 
causal, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) 
definen el alcance descriptivo es el que quiere hallar y puntualizar 
propiedades y características de gran importancia sobre diferentes 
fenómenos que se analicen, explica tendencias de un grupo o población 
de un lugar determinado. Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, (2014) la investigación con alcance correlacional unen 
variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 
 Tiene un enfoque cuantitativo puesto que los resultados son 
susceptibles de cuantificar estadísticamente, Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis que tiene como base la 
medición numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de que se 
establezca pautas de comportamiento y la probalidad de las teorias. 
3.2. Variables y operacionalización 
La presente investigación tiene las siguientes variables: Variable 





como variable dependiente Desarrollo urbano (variable cualitativa 
nominal). 
Con respecto a su definición conceptual, sobre la variable 
independiente Presupuesto Participativo, Diaz (2009) define el 
presupuesto participativo como “desarrollo de participación popular que 
se distribuye del presupuesto de inversión de un sector generalmente 
local (p.27). Sobre la variable dependiente, Desarrollo urbano, Carlessi 
(2009) señala que el desarrollo urbano constituye la gestión y promoción 
donde se estable pautas lineamientos y estrategias para la construcción 
de infraestructuras para embellecer el ornato público. El desarrollo urbano 
está ligada a la función municipal de la gestión edil en el marco de la 
economía, reconstrucción y modernización del Estado. 
A lo que corresponde la definición operacional, la variable 
Presupuesto Participativo fue medido mediante 03 dimensiones, 11 
indicadores en la escala ordinal, con la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario que contiene18 ítems a escala Likert. 
Asimismo, la variable Desarrollo urbano se medió con 03 dimensiones y 
08 indicadores con la escala nominal, con la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario que contiene 16 ítems a escala nominal. 
3.3.     Población, muestra y muestreo 
Respecto a la población, Hernández et al (2018) precisa al conjunto de 
casos que tienen relación debido a que poseen características comunes, 
esa manera en la presente investigación, la población de estudio es 
conocida y tiene un conjunto de 280 servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Ancón. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que la 
muestra es una selección apropiada de la investigación para definir casos 
sobre los cuales se recolectarán los datos importantes para la obtención 
de resultados. A lo que corresponde a la muestra, conformado por 72 
servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Ancón, la cual se 
calculó mediante la fórmula para la población conocida conforme se 
detalla en el Anexo 07. 
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De igual manera, el tipo de muestreo es de clase probabilístico y el 
tipo es muestra aleatoria simple, según los autores Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) lo que refiere a muestras pirobalísticas, el universo 
constituido por la población posee la misma esperanza de ser escogidos 
para la muestra y como resultado se obtiene al precisar propiedades de la 
población y tamaño de la muestra y mediante una selección aleatoria de 
las unidades de muestreo/ análisis. En ese sentido todo trabajador público 
de la Municipalidad Distrital de Ancón estuvo considerado con la misma 
probabilidad de ser escogidos para la presente investigación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, según Ramos, 
(2014) en su artículo electrónico denominado “Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos” lo define como una estrategia metodológica que 
utiliza el instrumento o formulario impreso con la finalidad de obtener 
respuestas sobre el problema estudiando en una investigación (p.15). 
En cuanto al instrumento, el utilizado fue el cuestionario, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), la actividad que se realiza una 
investigación con el fin de hallar opiniones de una muestra de estudio, de 
las cuales se obtienen opiniones escritas y diferentes opciones de 
respuestas a interrogantes para poder aplicarlo luego, poner en orden y 
obtener resultados en un proyecto de investigación. 
Ficha técnica de la aplicación de la encuesta respecto al Presupuesto 
Participativo y su influencia en el Desarrollo Urbano. 
Instrumento : Cuestionario sobre el Presupuesto participativo 
Autora : Rocío del Pilar Valverde Díaz 
Año  : 2020 
Población : 280 servidores públicos de la MDA 
Nivel de confianza : 85% 
Muestra : 72 servidores públicos 
Técnica : Encuesta 
Año de aplicación : 2020 





Preguntas  : 18 
Tiempo utilizado : 07 días 
 
Ficha técnica de la aplicación de la encuesta respecto al Presupuesto 
Participativo y su influencia en el Desarrollo Urbano. 
Instrumento  : Cuestionario sobre el Desarrollo Urbano  
Autora  : Rocío del Pilar Valverde Díaz 
Año   : 2020 
Población  : 280 servidores públicos de la MDA 
Nivel de confianza : 85% 
Muestra  : 72 servidores públicos 
Técnica  : Encuesta 
Año de aplicación : 2020 
Escala de medición : Nominal 
Preguntas  : 14 
Tiempo utilizado : 07 días 
La validez de contenido del instrumento por juicio de expertos 
resultó con N° total de acuerdos: 82 y N° total de desacuerdos 14, lo que 
resulta aplicable al 85.42% el grado de concordancia entre jueces, 
asimismo la prueba binomial resultó menor a 0.05 (0.001<0.05), por lo 
tanto, es buena la validez de contenido. 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la 
encuesta piloto a 20 servidores públicos de la Municipalidad Distrital de 
Ancón, con los resultados obtenidos se efectuó la confiabilidad a través 
del coeficiente de Cron Bach, resultó 0.917 para la variable independiente 
Presupuesto Participativo y para la variable dependiente Desarrollo 
urbano, 0.858 como se aprecia Anexo 10. 
3.5. Procedimiento 
Se efectuó el procesamiento de la información de la investigación 
mediante la búsqueda, recopilación y revisión de artículos científicos, 
trabajos de investigación y páginas oficiales de entidades públicas, entre 
otros proporcionados por la Universidad Cesar Vallejo, así como libros, 





diferentes universidades reconocidas con información relacionada a las 
variables, dimensiones e indicadores estudiados.  
En cuanto la parte metodológica se indicó el tipo y diseño de 
investigación así como la operacionalización de variables constituidos en 
la investigación por las definiciones conceptuales y definición operación, 
para proceder a señalar la cantidad de población, poder sacar la muestra 
y realizar el muestreo en referencia a los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Ancón mediante la fórmula de la población conocida, la 
muestra es una representación de la población y el muestreo 
probabilístico aleatorio simple, además se empleó la técnica de la 
encuesta y como instrumento se optó por el cuestionario, con el objetivo 
de recolectar datos e información para obtener resultados.  
También se realizó la validez del instrumento de recolección de 
datos por lo que se solicitó la opinión a 03 expertos sobre la pertinencia, 
claridad y relevancia de la encuesta, luego los datos se ingresaron al 
programa Excel y por consiguiente al SPPS versión 22, del cual se obtuvo 
los resultados de validez mediante la prueba binomial y los resultados 
plasmados en gráficos y cuadros de porcentaje donde se trabajó para la 
interpretación respectiva. Respecto a la confiabilidad se procedió a aplicar 
la prueba piloto 20 servidores de la municipalidad Distrital de Ancón que 
se aplicó al cuestionario. 
3.6. Método de análisis de datos 
En el contexto del análisis descriptivo se pudo organizar la información 
sobre la recolección de datos según las dimensiones planteadas para 
cada variable y se estimará un porcentaje de los resultados de la escala 
obtenida para poder realizar los gráficos, tablas y descripción de las 
variables. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la estadística 
descriptiva consiste en ordenar y clasificar los valores que se obtienen 
para elaborar tablas, gráficos y parámetros estadísticos. De igual manera 
se empleó el análisis interferencial a fin de llevar a cabo la prueba de las 





3.7. Aspectos éticos 
En el contexto de  lo que refiere a aspectos éticos  se direcciona a lo que 
debe seguir un investigador es el consentimiento informado, este aspecto 
tiene importancia porque conlleva a informar a los que forman parte del 
conjunto de la muestra cuál es la finalidad de la investigación y los 
beneficios que contribuyan con su desarrollo y capacidad de adquisición 
de conocimientos, es decir la sociedad que conforma la muestra va 
enriquecer sus conocimientos con todo lo referente al presupuesto 
participativo. 
Asimismo, otro aspecto ético que tiene relevancia en esta 
investigación es la conservación de datos personales sobre las personas 
que integran la muestra ya que al obtener sus datos personales en un 
registro para las personas encuestadas ella tenga la confianza de que sus 
datos queden intachables. 
Finalmente, un aspecto ético relevante es la autonomía y la 
originalidad ya que este proyecto de investigación fue realizado 
propiamente por la investigadora, pero respaldad por varios autores que 
ayudaron a la realización de este trabajo, su complemento enriquece de 
conocimientos para presentar un aporte académicamente y a nivel del 











Análisis descriptivo del objetivo general: Presupuesto participativo en el
desarrollo urbano
Tabla 1
Tabla de frecuencias del Presupuesto participativo en el desarrollo urbano
Desarrollo Urbano 
Total SI NO 
Presupuesto 
Participativo 
Nunca Recuento 0 2 2 
% del 
total 
0,0% 2,7% 2,7% 
Casi nunca Recuento 0 6 6 
% del 
total 
0,0% 8,0% 8,0% 
A veces Recuento 1 22 23 
% del 
total 
1,3% 29,3% 30,7% 
Casi 
siempre 
Recuento 1 29 30 
% del 
total 
1,3% 38,7% 40,0% 
Siempre Recuento 0 14 14 
% del 
total 
0,0% 18,7% 18,7% 
Total Recuento 2 73 75 
% del 
total 
2,7% 97,3% 100,0% 
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Figura  1: 
Proceso Participativo en el desarrollo urbano 
De la tabla 1 y figura 1 se puede observar que el 2,7% de los encuestados 
afirmaron que el Presupuesto Participativo nunca influye en el desarrollo urbano, 
de ellos, el 0.0% consideraron que si hay desarrollo urbano y el 2.7% afirmaron 
que no hay. El 8.0% de los encuestados afirmaron que el Presupuesto 
participativo casi nunca influye en el Desarrollo Urbano; de ellos, el 0.0% 
consideraron que si hay desarrollo urbano y el 8.0% afirmaron que no hay. El 
30,7% de los encuestados afirmaron que el Presupuesto Participativo a veces 
influye en el desarrollo urbano; de ellos, el 1,3% consideraron que si hay 
desarrollo urbano y el 29,3% afirmaron que no hay desarrollo urbano. El 40.0% 
de los encuestados afirmaron que el Presupuesto Participativo casi siempre 
influye en el desarrollo urbano, de los cuales 1.3% afirmar que si hay desarrollo 
urbano y el 38.7% no hay, finalmente el 18.7% de los encuestados precisan que 
el Presupuesto Participativo influye siempre en el desarrollo urbano, de los 
cuales 0.0% afirman que si hay desarrollo urbano y el 18.7% afirma que no hay. 





desarrollo urbano en el distrito de Ancón y el 97.3% afirma que no hay desarrollo 
urbano en el distrito de Ancón 2019-2020. 
 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Presupuesto participativo 
en la Participación ciudadana 
Tabla 2 
Tabla de frecuencias del Presupuesto Participativo en la participación ciudadana 
 
Presupuesto Participativo (agrupado)*Participación Ciudadana (agrupado) 
tabulación cruzada 
 











Nunca Recuento 2 0 0 0 0 2 
% del 
total 
2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 
Casi 
nunca 
Recuento 2 4 0 0 0 6 
% del 
total 
2,7% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
A veces Recuento 1 10 12 0 0 23 
% del 
total 
1,3% 13,3% 16,0% 0,0% 0,0% 30,7% 
Casi 
siempre 
Recuento 0 2 15 11 2 30 
% del 
total 
0,0% 2,7% 20,0% 14,7% 2,7% 40,0% 
Siempre Recuento 0 0 1 5 8 14 
% del 
total 
0,0% 0,0% 1,3% 6,7% 10,7% 18,7% 
Total Recuento 5 16 28 16 10 75 
% del 
total 













Figura  2 
Presupuesto participativo en la participación ciudadana 
 
 
De la tabla 2 y figura 2 se observa que el 2,7% de los encuestados afirmaron que 
el Presupuesto Participativo nunca influye en la participación ciudadana, de ellos 
el 2.07% afirma que nunca se fomenta la participación ciudadana. El 8.0% de los 
encuestados afirmaron que el Presupuesto participativo casi nunca influye en la 
participación ciudadana, de ellos el 2.7% afirma que no se fomenta la 
participación ciudadana y el 5.3% casi nunca. El 30,7% de los encuestados 
afirmaron que el Presupuesto Participativo a veces influye en la participación 
ciudadana, de los cuales el 1.3% afirma que nunca se fomenta la participación 
ciudadana, el 13.3% afirma que casi nunca y el 16.0% afirma que a veces. El 
40,0% de los encuestados afirmaron que el presupuesto participativo influye en 
la participación ciudadana, de los cuales el 2.7% afirma que casi nunca se 
fomenta la participación ciudadana, el 20.0% a veces, el 14.7% casi siempre y el 
2.7% afirma que siempre, finalmente el 18.7% de los encuestados precisan que 





cuales 1.3% afirman que a veces se fomenta la participación ciudadana, el 
6.7%afirma que casi siempre y el 10.7% que siempre. Se puede concluir que del 
100% de los encuestados, 6.7% afirmaron que nunca se fomenta la participación 
ciudadana, el 21.3% afirma que casi nunca, el 37.3% a veces, el 21.3% casi 
siempre y el 13.3% siempre en el distrito de Ancón, 2019-2020. 
 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: la utilización efectiva 
de los recursos públicos en el desarrollo urbano del distrito. 
Tabla 3: Tabla de frecuencias de la utilización efectiva de los recursos  
Tabla de frecuencias de la utilización efectiva de los recursos públicos en el 
desarrollo urbano del distrito. 





Total SI NO 
Utilización efectiva de 
los recursos 
(agrupado) 
Nunca Recuento 0 5 5 
% del 
total 
0,0% 6,7% 6,7% 
Casi Nunca Recuento 1 7 8 
% del 
total 
1,3% 9,3% 10,7% 
A veces Recuento 0 14 14 
% del 
total 
0,0% 18,7% 18,7% 
Casi 
siempre 
Recuento 1 28 29 
% del 
total 
1,3% 37,3% 38,7% 
Siempre Recuento 0 19 19 
% del 
total 
0,0% 25,3% 25,3% 
Total Recuento 2 73 75 
% del 
total 







Figura  3:  
Utilización efectiva de los recursos públicos en el desarrollo urbano del distrito. 
 
 
De la tabla 3 y figura 3 se observa que el 6.7% de los encuestados afirmaron que 
la utilización efectiva de los recursos nunca influye en el desarrollo urbano, de 
los cuales el 0.0% afirman que si hay desarrollo urbano y el 6.7% afirmaron que 
no hay desarrollo urbano. El 10.7% de los encuestados afirmaron que casi nunca 
la utilización de los recursos influye en el desarrollo urbano, de los cuales el 1.3% 
afirma que si hay desarrollo urbano y el 9.3% afirma que no hay desarrollo 
urbano. El 18.7% de los encuestados precisan que la utilización efectiva de los 
recursos a veces influye en el desarrollo urbano, de los cuales el 18.7% afirma 
que no hay desarrollo urbano. El 38.7% de los encuestados afirmaron que la 
utilización efectiva de los recursos casi siempre influye en el desarrollo urbano, 
de los cuales 1.3% manifiesta que si hay desarrollo urbano y el 37.3% afirma que 
no hay, el 25.3% de los encuestados afirman que la utilización efectiva de los 
recursos siempre influye en el desarrollo urbano, de los cuales el 25.3% afirma 





hay desarrollo urbano y el 97.3 % afirma que no hay desarrollo urbano en el 
distrito de Ancón 2019- 2020. 
 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: Presupuesto Participativo 
en el desarrollo social  
Tabla 4 









Nunca Recuento 0 2 2 
% del 
total 
0,0% 2,7% 2,7% 
Casi nunca Recuento 2 4 6 
% del 
total 
2,7% 5,3% 8,0% 
A veces Recuento 7 16 23 
% del 
total 
9,3% 21,3% 30,7% 
Casi 
siempre 
Recuento 4 26 30 
% del 
total 
5,3% 34,7% 40,0% 
Siempre Recuento 4 10 14 
% del 
total 
5,3% 13,3% 18,7% 
Total Recuento 17 58 75 
% del 
total 
















Figura  4 




En la tabla 4 y la figura 4 se observa el 2.7% de los encuestados afirman que el 
presupuesto participativo nunca influye en el desarrollo social, de los cuales el 
2.7% afirma que no hay desarrollo social, el 8.0% de los encuestados afirmaron 
que el presupuesto participativo casi nunca influye en el desarrollo social, de los 
cuales el 2.7% afirma que si hay desarrollo social y el 5.3% afirma que no hay, 
el 30.7% de los encuestados afirmaron que a veces el presupuesto participativo 
influye de los cuales el 9.3% de los encuestados afirman que si hay desarrollo 
social y el 21.3 afirma que no hay, el 40.0% de los encuestados precisan que 
casi siempre el presupuesto participativo influye en el desarrollo social, de los 
cuales el 5.3% afirma que si hay desarrollo social y el 34.7% afirma que no hay, 
el 18.7% de los encuestados afirman que el presupuesto participativo siempre 
influye en el desarrollo social, de los cuales el 5.3% afirma que si hay desarrollo 
social y el 13.3% afirma que no hay, Se concluye entonces que el 22.7% de los 
encuestados afirmaron que si hay desarrollo social y el 77.3% que no hay 
desarrollo social en el distrito de Ancón 2019-2020. 
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Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis para una relación causal 
Prueba de hipótesis general 
H0: El presupuesto participativo no influye significativamente en el desarrollo 
urbano del distrito de Ancón 2019-2020. 
H1: El presupuesto participativo influye significativamente en el desarrollo urbano 
del distrito de Ancón 2019-2020. 
Tabla 5 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 5,370 
Final 3,922 1,448 4 ,836 
Función de enlace: Logit. 
La tabla 05 presenta la información de bondad de ajuste de las variables 
categóricas, donde la ratio de probabilidad de Chi-cuadrado fue de 1.448, cuyo 
nivel de significancia es superior a 0,05 (0,836 > 0,05) esto indica que la variable 
independiente no influye significativamente en la variable dependiente y se 
sugiere no seguir con el modelo. 
Tabla 6 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,019 
Nagelkerke ,088 
McFadden ,079 
Función de enlace: Logit. 
La tabla 06 muestra la calidad del ajuste del modelo mediante los estadísticos 
de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. El coeficiente Pseudo R-cuadrado con 
Cox y Snell resultó 0.019 (1.9%) con Nagelkerke resultó 0.088 (8.8%) y con 
McFadden resultó 0.079 (7.9%), todos los coeficientes lejanos a 1, están en el 
rango permitido (R cuadrado entre 0 y 1) con lo que se considera baja calidad de 
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ajuste a los tres, en consecuencia, se toma como medida de bondad de ajuste 
el mayor porcentaje que corresponde a Nagelkerke. Esto se entiende que el valor 
de R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica que el 
8.8% de la varianza de la VD (0.088) en otras palabras que solo el 8.8% de la 
varianza es explicada o influencia por la variable independiente (predictor) 
introducida en el modelo.  
Tabla 7: Estimaciones de parámetro 
Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [DU = 
1] 
-19,640 4599,878 ,000 1 ,997 -9035,236 8995,955 
Ubicación [PP=1] -1,619E-9 ,000 . 1 . -1,619E-9 -1,619E-9 
[PP=2] 




[PP=3] -16,549 4599,878 ,000 1 ,997 -9032,145 8999,047 
[PP=4] -16,273 4599,878 ,000 1 ,997 -9031,869 8999,323 
[PP=5] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Considerando la tabla 7, se observa que el SI (1) de la variable dependiente 
Desarrollo urbano tiene un p-valúe mayor a 0,05 (0,997 mayor a 0,05) y los 
coeficientes de Wald inferiores a 4.00, nos permite afirmar que la variable 
dependiente Desarrollo Urbano no ha sido influenciada por la variable 
independiente Presupuesto Participativo. Estos resultados me permiten aceptar 
la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis alternativa (H1); es decir, El 
presupuesto Participativo 2019 no influye significativamente en el desarrollo 
urbano en el distrito de Ancón 2019-2020. 
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Prueba de hipótesis específica 1: 
H0: El presupuesto participativo no influye significativamente en la participación 
ciudadana del distrito de Ancón 2019-2020. 
H1: El presupuesto participativo influye significativamente en la participación 
ciudadana del distrito de Ancón 2019-2020. 
Tabla 8 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 107,643 
Final 24,547 83,096 4 ,000 
Función de enlace: Logit. 
La tabla 8 presenta la información de bondad de ajuste de las variables 
categóricas, donde la ratio de probabilidad de Chi-cuadrado fue de 83,096, cuyo 
nivel de significancia es inferior a 0,05 (0,000 < 0,05) esto indica que la variable 
independiente explica o influye en la variable dependiente, por lo tanto, el modelo 
se ajusta a estudio de regresión logística ordinal (RLO).   
Tabla 9 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,670 
Nagelkerke ,707 
McFadden ,375 
Función de enlace: Logit. 
La tabla 9 muestra la calidad del ajuste del modelo mediante los estadísticos de 
Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. El coeficiente Pseudo R-cuadrado con Cox 
y Snell resultó 0,670 (67,0%), con Nagelkerke 0,707 (70,7%) y con McFadden 
0,375 (37,5%), todos los coeficientes están en el rango permitido (R cuadrado 
entre 0 y 1) con lo que se considera buena calidad de ajuste a los tres. En 
consecuencia, tomamos como medida de bondad de ajuste el mayor porcentaje 
que corresponde a Nagelkerke. Esto es, el valor de R cuadrado de Nagelkerke 
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indica que modelo propuesto explica el 70,7% de la varianza de la VD (0,707), 
en otras palabras, el 70,7% de la varianza es explicada o influenciada por la 
variable independiente (predictor) introducida en el modelo.   
Tabla 10 
Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [PCiu = 
1] 
-9,588 1,440 44,321 1 ,000 -12,410 -6,765
[PCiu = 
2] 
-6,063 1,023 35,142 1 ,000 -8,067 -4,058
[PCiu = 
3] 
-2,608 ,739 12,466 1 ,000 -4,056 -1,160
[PCiu = 
4] 
-,283 ,532 ,283 1 ,595 -1,326 ,760 
Ubicación [PP=1] -29,665 ,000 . 1 . -29,665 -29,665
[PP=2] -9,037 1,585 32,525 1 ,000 -12,143 -5,931
[PP=3] -6,071 1,076 31,856 1 ,000 -8,180 -3,963
[PP=4] -2,940 ,787 13,962 1 ,000 -4,482 -1,398
[PP=5] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Considerando la tabla 10, se observa que el nivel nunca (1) de la dimensión 1 de 
la variable independiente Presupuesto Participativo presentan p-valúe menor a 
0,05 (0,000 < 0,05) y el coeficiente de Wald superior a 4.00, nos permite afirmar 
que la dimensión 1 de la variable independiente ha sido influenciada por la 
variable independiente Presupuesto Participativo. No se registra influencia en el 
nivel nunca (1), casi nunca (2) y a veces (3) de la dimensión Participación 
ciudadana de la variable independiente por parte de la variable independiente. 
Por otra parte, la influencia de la VI sobre su dimensión 01 se aprecia 
significativamente en el nivel casi siempre (4), con p-valúe es inferior a 0,05 





hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1); es decir, el 
presupuesto participativo influye en la participación ciudadana del distrito de 
Ancón 2019-2020. 
 
Prueba de hipótesis específica 2: 
H0: La utilización efectiva de los recursos no influye significativamente en el 
desarrollo urbano del distrito de Ancón en el año 2019-2020. 
H1: La utilización efectiva de los recursos influye significativamente en el 
desarrollo urbano del distrito de Ancón en el año 2019-2020. 
Tabla 11 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 171,991    
Final 161,084 10,908 5 ,053 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 11 presenta la información de bondad de ajuste de las variables 
categóricas, donde la ratio de probabilidad de Chi-cuadrado fue de 10,908, cuyo 
nivel de significancia es mínimamente superior a 0,050 (0,053 > 0,050) esto 
indica que la variable independiente influye significativamente en la variable 
dependiente, por lo tanto, el modelo se ajusta a estudio de regresión logística 
ordinal (RLO).   
 
Tabla 12 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,135 
Nagelkerke ,137 
McFadden ,032 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 12 muestra la calidad del ajuste del modelo mediante los estadísticos 





Cox y Snell resultó 0,135 (13.5%), con Nagelkerke 0,137 (13,7%) y con 
McFadden 0,032 (3.2%), todos los coeficientes están en el rango permitido (R 
cuadrado entre 0 y 1) con lo que se considera buena calidad de ajuste a los tres. 
En consecuencia, tomamos como medida de bondad de ajuste el mayor 
porcentaje que corresponde a Nagelkerke. Esto es, el valor de R cuadrado de 
Nagelkerke indica que modelo propuesto explica el 13,7% de la varianza de la 
VD (0,137), en otras palabras, el 13.7% de la varianza es explicada o 




























Estimación de Parámetros 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [V2 = 
14.00] 
-5,446 1,859 8,580 1 ,003 -9,090 -1,802 
[V2 = 
15.00] 
-4,268 1,766 5,842 1 ,016 -7,730 -,807 
[V2 = 
16.00] 
-3,093 1,731 3,193 1 ,074 -6,486 ,299 
[V2 = 
17.00] 
-2,214 1,716 1,664 1 ,197 -5,577 1,149 
[V2 = 
18.00] 
-1,522 1,708 ,794 1 ,373 -4,869 1,825 
[V2 = 
19.00] 
-,913 1,704 ,287 1 ,592 -4,253 2,427 
[V2 = 
20.00] 
-,240 1,706 ,020 1 ,888 -3,584 3,103 
[V2 = 
21.00] 
-,050 1,708 ,001 1 ,977 -3,398 3,297 
[V2 = 
22.00] 
,415 1,715 ,058 1 ,809 -2,947 3,777 
[V2 = 
23.00] 
1,110 1,734 ,410 1 ,522 -2,288 4,509 
[V2 = 
24.00] 
2,284 1,807 1,598 1 ,206 -1,257 5,826 
[V2 = 
26.00] 
3,178 1,955 2,643 1 ,104 -,653 7,010 
Ubicación PP -,460 ,359 1,644 1 ,200 -1,163 ,243 
[Uti=1] 1,935 1,264 2,344 1 ,126 -,542 4,411 
[Uti=2] -,926 1,094 ,716 1 ,397 -3,071 1,219 
[Uti=3] -,289 ,797 ,132 1 ,717 -1,851 1,273 
[Uti=4] -,016 ,597 ,001 1 ,978 -1,186 1,153 
[Uti=5] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Considerando la tabla 13, se observa que la variable dependiente desarrollo 
urbano presentan p-valúe menor a 0,05 (0.003 menor a 0,05) y el coeficiente de 
Wald es superior a 4.00, nos permite afirmar que la variable dependiente ha sido 
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influenciada por la dimensión 02 de la variable independiente Presupuesto 
participativo. Estos resultados me permiten rechazar la hipótesis nula (H0) y 
aceptar la hipótesis alternativa (H1); es decir, la utilización efectiva de los 
recursos influye significativamente en el desarrollo urbano en el distrito de Ancón 
2019-2020. 
Prueba de hipótesis específica 3: 
H0: El presupuesto participativo no influye significativamente en el desarrollo 
social del distrito de Ancón en el año 2019-2020. 
H1: El presupuesto participativo influye significativamente en el desarrollo social 
del distrito de Ancón en el año 2019-2020. 
Tabla 14 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 11,779 
Final 5,632 6,147 2 ,046 
Función de enlace: Logit. 
La tabla 14 presenta la información de bondad de ajuste de las variables 
categóricas, donde la ratio de probabilidad de Chi-cuadrado fue de 6,147, cuyo 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,046 > 0,05) esto indica que la variable 
independiente influye significativamente en la variable dependiente, por lo tanto, 
el modelo se ajusta a estudio de regresión logística ordinal (RLO).   
Tabla 15 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,079 
Nagelkerke ,361 
McFadden ,333 
Función de enlace: Logit. 
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La tabla 15 muestra la calidad del ajuste del modelo mediante los estadísticos 
de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. El coeficiente Pseudo R-cuadrado con 
Cox y Snell resultó 0,073 (7.9%), con Nagelkerke 0,361 (36.1%) y con McFadden 
0,333 (33.3%), todos los coeficientes están en el rango permitido (R cuadrado 
entre 0 y 1) se considera alta calidad de ajuste a los tres valores. En 
consecuencia, tomamos como medida de bondad de ajuste el mayor porcentaje 
que corresponde a Nagelkerke. Esto es, el valor de R cuadrado de Nagelkerke 
indica que modelo propuesto explica el 36.1% de la varianza de la VD (0,361), 
en otras palabras, el 36.1% de la varianza es explicada o influenciada por la 
variable independiente (predictor) introducida en el modelo.   
Tabla 16 
Estimaciones de parámetro 
Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 






Umbral [DU = 1] -21,752 2,839 58,724 1 ,000 -27,315 -16,189
Ubicación PP ,106 ,779 ,019 1 ,892 -1,421 1,634 
[Dsocial2=1] -20,114 ,000 . 1 . -20,114 -20,114
[Dsocial2=2] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Considerando la tabla 16, se observa que la dimensión de la variable 
dependiente desarrollo urbano presentan p-valúe menor a 0,000 (0.000 menor a 
0,05) y el coeficiente de Wald es superior a 4.00, nos permite afirmar que la 
variable dependiente ha sido influenciada por la variable independiente 
Presupuesto participativo. Estos resultados me permiten rechazar la hipótesis 
nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1); es decir, el presupuesto 
participativo influye significativamente en el desarrollo social del distrito de Ancón 
2019-2020. 
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V. Discusión de resultados
En la presente investigación se iniciará informando sobre las limitaciones
presentadas, el estudio realizado se llevó a cabo en un estado de
emergencia nacional debido a la coyuntura excepcional por la pandemia
del Covid-19, a pesar de ello se perfiló el estudio de la variable denominada
Presupuesto Participativo, cuya variable es estudiada y ejecutada en un
porcentaje menor a lo que debió ser ejecutada al 100% en el distrito de
Ancón considerando otras inversiones de emergencia y no las establecidas
para ejecutarse en el año fiscal 2020.
De igual manera se indica que los resultados y análisis estudiados 
serán de gran aporte para implementar y priorizar el proceso de 
Presupuesto Participativo en el distrito de Ancón, una herramienta de 
gestión pública con mucha relevancia en los gobiernos locales. Por 
consiguiente, se procede a realizar el análisis de la interpretación de 
resultados los cuales serán discutidos en consideración a los antecedentes 
del capítulo II Marco teórico. 
Considerando los resultados del objetivo general e hipótesis general, 
la influencia del Presupuesto Participativo en el Desarrollo urbano del 
distrito de Ancón, 2019-2020 no es significativa, esto se confirma porque el 
100% de los servidores públicos encuestados solo el 2.7% confirma que si 
hay desarrollo urbano y el 97.3% afirma que no se dio el desarrollo urbano 
en el distrito de Ancón, 2019-2020, el nivel de significancia es superior a 
0,05 (0,836 > 0,05), así mismo el p-valúe mayor a 0,05 (0,997 mayor a 0,05) 
y los coeficientes de Wald inferiores a 4.00, permite afirmar que la variable 
dependiente Desarrollo Urbano no ha sido influenciada por la variable 
independiente Presupuesto Participativo, se afirma entonces que el 
presupuesto Participativo no influye significativamente en el desarrollo 
urbano en el distrito de Ancón 2019-2020.  
Estos resultados fueron comparados con la investigación de 
Carbajal (2018) quien concluye que el presupuesto participativo tiene 
relación positiva considerable (Rho = 0,730) y significativa (p valor = 0.000 
menor que 0.05) con la realización de las obras en la provincia de Huaraz, 
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2018, además concluye que existen evidencias suficientes de la relación 
positiva considerable que poseen ambas variables. 
Asimismo, los resultados obtenidos también fueron comparados con 
Bellido & Jorge (2014) donde obtuvieron un valor de 0, 875a de chi cuadrado 
lo que significa un valor asociado y denominado como asintótica bilateral 
p=0,646 (p>0.05) esto indica que el Presupuesto Participativo no incide 
significativamente en la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad 
Distrital de Ascensión para el periodo fiscal 2012.  
Estos resultados obtenidos no fueron óptimos, el resultado obtenido 
del objetivo e hipótesis general es la representación de la falta de ejecución 
de proyectos de inversión o ejecuciones tardías que fueron postergados 
por la coyuntura de la propagación de una pandemia, esto paralizó los 
proyectos y a su vez no permitió que el desarrollo urbano Ancón esté 
presente y como consecuencia que el Presupuesto Participativo no influye 
en el desarrollo urbano del balneario de Ancón. A partir de esto se puede 
decir que el Presupuesto Participativo es una herramienta importante para 
que el desarrollo urbano del distrito de Ancón crezca de manera 
considerable, ya que las ejecuciones de las obras mejoran el ornato público 
de una comunidad y a su vez tiene relación con la ejecución presupuestaria 
que posee cada gobierno local. 
En base a los resultados del primer objetivo específico e hipótesis 
específico 1, el Presupuesto participativo influye significativamente en la 
participación ciudadana en el distrito de Ancón, 2019-2020, esto se 
confirma porque del 100% de los servidores encuestados, para los 
porcentajes de la participación ciudadana obtenidos, solo el 6.7% afirma 
que nunca se fomenta la participación ciudadana, el 21.3% casi nunca, el 
mayor porcentaje es 37.3% y afirma que a veces se fomenta, el 21,3 afirma 
que casi siempre y el 13.3% afirma que siempre se fomenta la participación 
ciudadana, también se puede corroborar estos resultados ya que en el 
análisis interferencial el nivel de significancia es inferior a 0,05 (0,000 < 
0,05) esto indica que la variable independiente influye en la variable 
dependiente, por lo tanto, el modelo se ajusta a estudio de regresión 
logística ordinal (RLO) también tiene un p-valúe inferior a 0,05 (0,003 y 
0,009 menores a 0,05) lo que implica rechazar Ho y aceptar el H1; es decir, 
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el presupuesto participativo influye significativamente en la participación 
ciudadana. 
Estos hallazgos son comparados con los resultados de la 
investigación de Perez (2014) en su investigación concluyó que la 
estructura organizacional del municipio en la ciudad de Monterrey, México 
no incentiva la participación ciudadana debido a su conformación vertical, 
contrario a la estructura horizontal que la participación y gobernanza 
requiere. Asimismo se comparó con los resultados Huaqui, (2019) concluye 
que la medida de la participación que se fomenta por parte de los gobiernos 
locales en el desarrollo del presupuesto participativo se caracteriza por la 
alta participación de la gente pero que existe un bajo nivel de bienestar 
social en la población,  también se compara con los resultado de Aguilar 
(2019) que concluyo que la democracia al desarrollarse las actividades del 
presupuesto participativo presenta deficiencias en la provincia de Puno 
2017 porque no se respeta el deber  de participación ciudadana para que 
la población decida sobre qué obras realizarse, es decir la opinión de la 
población es insignificante y no es tomada en cuenta por ende no 
contribuye al desarrollo urbano de la provincia de Puno. 
En comparación a estos resultados, se puede decir que el resultado 
obtenido en la presente investigación es mejor ya que además de la alta 
participación ciudadana que se fomenta en el distrito de Ancón se informó 
sobre el desarrollo del proceso del presupuesto participativo y la 
importancia que tiene la participación ciudadana en este instrumento de 
gestión pública, de esa manera, la ciudadania conoce y obtiene un nivel de 
conocimiento más alto sobre su participación en la propuesta de proyectos 
y toma de decisiones de las inversiones públicas, para que permita el 
desarrollo urbano de un distrito mediante la ejecución de obras y conlleve 
al bienestar social, mejorar la calidad de vida y la confianza en las gestiones 
de los gobiernos locales. 
En cuanto a los resultados del objetivo específico N°2 y la hipótesis 
especifica N° 02, la utilización efectiva de los recursos influye 
significativamente en el desarrollo urbano del distrito de Ancón, 2019-2020, 
esto se confirma porque de los 100% de los encuestados, para el 
porcentaje de la utilización efectiva de los recursos obtenidos solo el 6.7% 
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confirma que nunca influye en el desarrollo urbano, el 10.7% confirma que 
casi nunca, el 18.7% afirmas que a veces, el mayor porcentaje es de 38.7% 
y afirma que casi siempre y el 25.3% afirma que siempre, estos resultados 
también se corroboran porque el nivel de significancia es mínimamente 
superior a 0.050 (0,053 > 0,050)  y un p-valúe menor a 0,05 (0.003 menor 
a 0,05), lo que implica rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alternativa es decir que la utilización efectiva de los recursos influye 
significativamente en el desarrollo urbano del distrito de Ancón. 
Estos resultados fueron comparados con la investigación de  Calle 
(2016) quien concluye que un modelo de desarrollo urbano aumentará de 
manera considerable la eficiencia y la eficacia del gobierno local de Manabí, 
aplicado a lineamientos, normas, políticas y procedimientos mediante la 
intervención de las casas estudiantiles ya que contribuyen en el marco del 
desarrollo urbano mediante los representantes de la localidad en un lugar 
que planteen proyectos productivos y de gran impacto de tal manera que 
mejore el tipo de vida de la ciudad de Manabí. De igual manera fueron 
comparados con el resultado de Mallcco (2019) que obtuvo como resultado 
la relación significativa entre el presupuesto participativo y el plan de 
desarrollo concertado del distrito de Huancaray – Apurimac 2018, como 
resultado estadistico obtuvo un valor de 0,608 y tiene una escala de Rho 
de Spearman singnifica moderada correlación, lo que afirma en base a si 
hay mejoración del presupuesto participativo será mejor el plan de 
desarrollo concertado en el distrito de Huancaray. Otro resultado con el que 
es comparado es el de Pocco (2019) quien concluye que los recursos 
públicos del presupuesto participativo no se utilizaron en la ejecución de 
inversiones que se concertaron con los ciudadanos durante el periodo del 
2012 al 2017, al contrario se ejecutaron inversiones recientes que están 
sustituyendo y diferenciado la importancia a la que presentaron los 
ciudadanos de la ciudad de Arequipa. 
En comparación a estos resultados, se puede decir que los 
resultados obtenidos en la presente investigación son mejores debido a que 
se le brindó información técnica a los encuestados sobre la utilización de 
los recursos publicos, en general tiene un mayor sustento teórico. Además 
se analizó que el presupuesto participativo, según las otras investigaciones 
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debe poseer un modelo de desarrollo urbano que se gestione con eficacia 
y eficiencia, lo cual se alinea a la modernización del estado, además la 
importancia del plan de desarrollo local concertado en el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos y que a ello se suma la importancia de los 
incentivos públicos designados para inversiones públicas, todo ello tiene 
relación con el Presupuesto Participativo que al seguir el proceso correcto, 
se obtiene un mayor crecimiento de desarrollo urbano del Distrito de Ancón, 
sin embargo los resultados tambien reflejan que no creció el desarrollo 
urbano entre el 2019 y 2020 en el distrito de Ancón debido a que la 
utilización de los recursos públicos tuvieron otro destino debido a la 
emergencia sanitaria, es decir en inversiones de emergencias. 
En base a los resultados del objetivo específico N°3 y la hipótesis 
especifica N° 03, el Presupuesto Participativo influye significativamente en 
el desarrollo social del distrito de Ancón 2019-2020, estos resultados se 
pueden confirmar ya que del 100 
% de los encuestados, el porcentaje del nivel de desarrollo social es que 
solo el 2.7% precisa que nunca influye, el 8% precisa que casi nunca , el 
30.7% precisa que a veces, el mayor porcentaje es 40% que precisa que 
casi siempre influye  y el 18.7% precisa que siempre influye. Además, estos 
resultados se pueden corroborar porque el nivel de significancia obtenido 
mediante la Regresión ordinal logística es inferior a 0.05 (0,046 > 0,05), 
además se tiene un p valué menor a 0,05 (0.000 < 0,05), es decir que el 
Presupuesto participativo influye significativamente en el desarrollo social 
del distrito de Ancón 2019-2020.  
Estos resultados fueron comparados con los resultados de la 
investigación de Tucto, (2018) en la investigación denominado “La Gestión 
del Presupuesto Participativo y su influencia en el nivel de Satisfacción de 
los Ciudadanos del Distrito de San Pedro de Chana – Huari, año 2017” 
concluye que el desarrollo del presupuesto participativo y su influencia es 
considerable en el nivel de satisfacción de los ciudadanos del distrito de 
San Pedro de Chana, en la ciudad de Huari en el año 2017 mediante el 
análisis de su hipótesis general con un nivel de significancia de 0.01 con un 
valor de P de 0.0000 y una correlación de Pearson de 0.337.  
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En base a esta comparación se puede decir que los resultados 
obtenidos en la presente investigación que el presupuesto participativo 
influye más en el nivel de satisfacción de los ciudadanos que en el 
desarrollo social de un distrito en conjunto, esto se debe a que primero se 
busca satisfacer las necesidades de una población para generar el inicio 
de proyectos de inversión pública y como efecto se genera el desarrollo 
social, para ello en el proceso de la encuesta se informó a los servidores 
públicos que la infraestructura urbana tiene impactos sociales cuando son 
priorizados, de tal manera que al ejecutarse se tiene mejora en la 
seguridad, en el transporte, la transitabilidad, la incidencia de 
enfermedades respiratorias, aumento de salubridad, reducen gastos de 
salud y mejora la infraestructura vial, además la promoción del deporte 
mediante la construcción de proyectos que tenga como función la cultura y 
el deporte son esenciales. 
Asimismo como aporte de la investigación, el Presupuesto 
participativo como herramienta de gestión pública y su aplicación en los 
gobiernos locales es fundamental porque permite que mediante la 
ejecución de proyectos ligados a bienes y servicios brinden satisfacción en 
la ciudadanía y mejoren la calidad de vida, de esa manera se genera la 
confianza al gobierno local de turno y la mejora del proceso del 
Presupuesto Participativo en el Perú, donde una nación necesita un cambio 
y la oportunidad de que la población participe de la toma de decisiones 
sobre los recursos públicos mediante un trabajo unificado entre el gobierno 
y la sociedad. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones
Primera: Se concluye que el Presupuesto participativo no influyó 
significativamente en el desarrollo urbano del distrito de Ancón 
2019-2020 ya que del 100% de los encuestados solo el 2.7% 
confirma que si hay desarrollo urbano y el mayor porcentaje es de 
97.3% que confirman que no hay desarrollo urbano, debido a que 
no se ejecutó el 100% de los proyectos programados en el 
contexto de la coyuntura excepcional actual  por lo que se priorizó 
inversiones de emergencia y el desarrollo urbano no alcanzó el 
porcentaje esperado en el año fiscal 2020. 
Segunda: Se concluye también que el Presupuesto Participativo influyó 
significativamente en la participación ciudadana en el distrito de 
Ancón 2019-2020 ya que se explicó en el proceso de la encuesta 
la importancia de la participación en el proceso del Presupuesto 
participativo para la toma de decisiones de las inversiones 
públicas, se alcanzó el objetivo propuesto en torno a la 
participación ciudadana. 
Tercera: Asimismo, se concluye que se cumple con el objetivo planteado en 
la presente investigación, se ha determinado que la utilización 
efectiva de los recursos influye significativamente en el desarrollo 
urbano del distrito de Ancón 2019-2020 porque el mayor 
porcentaje es de 38.7% que confirman que efectivamente los 
recursos destinados a infraestructura urbana mejoran el ornato 
público de un distrito. 
Cuarta: Finalmente se concluye que el Presupuesto participativo influye 
significativamente en el desarrollo social del distrito de Ancón 
2019-2020, es decir se cumple con el objetivo propuesto ya que 
los proyectos ganadores para la ejecución del año fiscal 2020 
satisfacen las necesidades de la población.   
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Recomendaciones 
Primera: Se recomienda al responsable de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Ancón 
programar la ejecución de los proyectos ganadores del 
Presupuesto Participativo 2019, con el fin de contribuir con el 
desarrollo urbano del distrito de Ancón. 
Segunda: Se recomienda también a los funcionarios de la Gerencia de 
Planeamiento, presupuesto y Racionalización y la Sub Gerencia 
de Participación Ciudadana desarrollar talleres y capacitaciones 
que brinden información sobre la importancia de la participación 
ciudadana en el proceso del Presupuesto Participativo y 
enriquecer de conocimientos a la población anconera. 
Tercera: Asimismo, se recomienda al líder del equipo técnico del proceso 
del presupuesto participativo priorizar inversiones públicas que 
mejoren la calidad de vida y brinden satisfacción de las 
necesidades de la población de Ancón, de tal manera que la 
utilización de los recursos públicos posea una gestión eficiente y 
eficaz mediante el proceso del Presupuesto Participativo.  
Cuarta: Finalmente se recomienda al funcionario de la Gerencia de 
Desarrollo urbano y transporte brindar información sobre los 
proyectos priorizados y estado de programación que fueron 
ganadores en el proceso del Presupuesto participativo para 
brindar y contribuir con el desarrollo social del distrito de Ancón.    
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Anexos 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
problema general: objetivo general hipótesis general 
Variable 01: presupuesto participativo 





¿Cómo influye el 
presupuesto participativo en 
el desarrollo urbano del 




participativo en el 
desarrollo urbano 
del distrito de Ancón 
2019-2020 
El presupuesto 
participativo tiene una 
influencia significativa 
en el desarrollo 












































¿Cómo influye el 
Presupuesto Participativo en 
la Participación Ciudadana 

















nto de la 
encuest








distrito de Ancón 
2019-2020. 
¿ Cómo influye la utilización 
efectiva de los recursos en el 
desarrollo urbano del distrito 
de Ancón 2019-2020? 
Determinar la 
influencia de la 
utilización efectiva 
de los recursos en el 
desarrollo urbano 
del distrito de Ancón 
La utilización efectiva 
de los recursos influye 
significativamente en 
el desarrollo urbano 








¿Cómo influye el 
Presupuesto Participativo en 
el desarrollo social en el 




Participativo en el 
desarrollo social del 





el desarrollo social del 














ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
METODO: POBLACIÓN: VARIABLE 1: 
DESCRIPTIVA: 
Inductivo e Hipotético 
Servidores públicos 
de la Municipalidad 




Se presentará un análisis documentario donde se describirá las 
cualidades del presupuesto participativo como herramienta de 
gestión pública donde se representa las variables en base a sus 




Se demuestra que a 
través de la formula 









  El análisis de la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo 
puesto que se realizará la descripción, análisis y desarrollo de tema 
en torno al presupuesto participativo llevado a cabo en el año 2019 
y a las declaraciones de los servidores públicos de la Municipalidad 
distrital de Ancón. 
NIVEL: 
Descriptivo  Desarrollo Urbano 
  TÉCNICAS:        
DISEÑO:   Encuesta        
No experimental – 
correlacional causal 
TAMAÑO DE 
MUESTRA: INSTRUMENTOS:        
 72 personas Cuestionario           
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO DE ANCÓN, 2019 
ENCUESTA 
Estimado (a) señor(a) agradezco su valiosa colaboración. Nos gustaría saber sobre su conocimiento acerca del 
Presupuesto Participativo y la importancia de que el distrito de Ancón obtenga un desarrollo urbano. Sus 
respuestas son totalmente confidenciales, así que por favor sea lo más honesto posible. 
Muchas gracias. 
INSTRUCCIONES: 
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y marque con una X la 
respuesta que usted crea conveniente.  
Escala 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 






1 Cree usted que existe comunicación entre la 
Municipalidad de Ancón y la ciudadanía 
Organización 
social 
2 Se reúne con los dirigentes para planificar obras 
de desarrollo urbano 
3 
Considera que una organización social puede 
tomar decisiones sobre el uso de los recursos 
públicos dentro de la Municipalidad 
4 
Alguna vez ha representado a su localidad en 






¿Alguna vez escuchó sobre el Plan de desarrollo 






La Municipalidad desarrolla actividades 
considerando la participación ciudadana. 
     
7 
Participa en el proceso del presupuesto 
participativo 
     
8 
Considera que la participación de la ciudadanía 
influye en la eficiencia para la ejecución del 
presupuesto participativo 





Tiene adecuada difusión de información sobre el 
presupuesto participativo en su localidad 
     
10 
Conoce sobre los requisitos formales que tiene en 
cuenta para participar en un presupuesto 
participativo 
     
11 
Conversa con alguien que haya tenido experiencia 
o  participado en el presupuesto participativo 
     
12 
Cree usted que es importante el presupuesto 
participativo y el desarrollo urbano del distrito de 
Ancón 
     
13 
El presupuesto participativo permite una mejor 
toma de decisiones en el uso de los recursos 
públicos dentro de su Municipalidad 
     
Capacitaciones 




Recurre a capacitaciones y/o desarrollo de 
talleres que realiza la Municipalidad sobre el 
presupuesto participativo 
     
15 
 
Es importante reunirse con la Municipalidad para 
la toma de decisiones sobre los recursos públicos 
destinados a mejorar la calidad de vida. 
     
Utilización 
efectiva de los 
recursos 
Transparencia 16 
La Municipalidad muestra información sobre las 
inversiones públicas ganadoras en el proceso del 
presupuesto participativo  
     
Confianza   17 
Confía en las decisiones que toma la Municipalidad 
sobre la utilización de los recursos públicos en 
torno a infraestructura urbana 
     
Efectividad 18 
El presupuesto participativo tiene efectos 
positivos para el desarrollo urbano del distrito de 
Ancón 












Es testigo del crecimiento poblacional del distrito 
de Ancón 
20 
Es parte de la población que tiene como domicilio 
fiscal el distrito de Ancón 
21 
Ha observado las nuevas localidades que tiene el 
distrito de Ancón  
Superficie 22 
Tiene información sobre la extensión que 




¿Alguna vez escuchó hablar de la densidad 





Ha observado parques en buen estado o 
construidos que tiene bancas, pérgolas, tachos de 
basura y todo lo que corresponde a equipamiento 
urbano 
25 
Ha participado alguna vez en el presupuesto 
participativo  para promover la construcción de 
parques con equipamiento urbano  
Transitabilidad 
26 
¿Ha gestionado proyectos con respecto a pistas y 
veredas? 
27 





¿Sabe si sus vecinos cuentan con servicios básicos 






Considera que el desarrollo urbano contribuye a su 
bienestar social   
30 
¿El gobierno municipal ha creado algún proyecto 
de fortalecimiento, en donde las personas 




El presupuesto participativo ha contribuido en la 
mejora de su localidad 
32 
Considera usted que la infraestructura urbana 






Anexo 3: Operacionalización de las variables 
Variable 01: Presupuesto Participativo 






Díaz, (2009) define el 
presupuesto participativo 
como “proceso de 
participación popular que se 
distribuye del presupuesto de 
inversión de un sector 
generalmente local (p.27) 
Esta variable se midió con 3 
dimensiones, 11 indicadores 
con la escala ordinal, con la 
técnica de la encuesta, 
cuestionario, entrevista y 
análisis documentario. el 
cuestionario y la encuesta 




































Variable 02: Desarrollo Urbano 





Carlessi (2009) El desarrollo 
urbano constituye la gestión y 
promoción donde se estable 
pautas lineamientos y 
estrategias para la 
construcción de 
infraestructuras para 
embellecer el ornato público. 
El desarrollo urbano está 
ligada a la función municipal 
de la gestión edil en el marco 
de la economía, 
reconstrucción y 
modernización del Estado. 
Esta variable se midió con 3 
dimensiones, 8 indicadores con 
la escala ordinal, con la técnica 
de la encuesta, cuestionario, 
entrevista y análisis 
documentario. El cuestionario y 
la encuesta contienen 14 ítems 




















Calidad de vida  
 
 
Anexo 4: Validación de instrumento 
Juez 1 
Datos generales: 
1. Apellidos y nombres del validador: Dr. ALEJANDRO RAMIREZ RIOS
2. Cargo e institución donde labora: Universidad César Vallejo
3. Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Educación
4. Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación:
Cuestionario de Presupuesto participativo cuya finalidad es buscar la influencia
en el desarrollo urbano.
Cuestionario de Desarrollo urbano, cuya finalidad es buscar si es influenciado
por el Presupuesto participativo.
5. Título de la investigación:
Presupuesto participativo y su influencia en el desarrollo urbano del distrito de
Ancón, 2019-2020.
6. Autor del instrumento: Rocío del Pilar Valverde Díaz
















¿Cree usted que existe 
comunicación entre el gobierno 









Me reúno con los dirigentes de mi 
localidad para formular acuerdos 
sobre obras públicas que 
contribuyen con el desarrollo 










Considera usted que una 
organización social puede tomar 
decisiones sobre el uso de los 




¿Alguna vez ha representado a su 
localidad en calidad de agente 






¿Alguna vez escuchó sobre el 
Plan de desarrollo concertado 




La Municipalidad desarrolla 
actividades considerando la 
participación ciudadana 
7 
Participa en el proceso del 
presupuesto participativo 
8 
Considera que la participación de 
la ciudadanía influye en la 


















¿Tiene adecuada difusión de 
información sobre el presupuesto 
participativo en su localidad? 
       
1
0 
Conoce sobre los requisitos 
formales que tiene en cuenta para 
participar en un presupuesto 
participativo 
       
1
1 
Conversa con alguien que haya 
tenido experiencia con otra 
personas que haya participado en 
el presupuesto participativo 
 X  X  X O 
1
2 
¿Cree usted que es importante el 
presupuesto participativo para que 
influya en el desarrollo urbano del 
distrito de Ancón? 
 X  X  X ELIMINAR 
1
3 
El presupuesto participativo 
permite una mejor toma de 
decisiones en el uso de los 
recursos públicos dentro de su 
Municipalidad 










¿Recurre a capacitaciones y/o 
desarrollo de talleres que realiza la 
Municipalidad sobre el 
presupuesto participativo? 
       
1
5 
Es importante reunirse con la 
Municipalidad para la toma de 
decisiones sobre los recursos 
públicos que tienen que ver con la 
construcción de infraestructuras 
para mejorar la calidad de vida. 
















DIMENSIÓN 3: UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS 
RECURSOS 
 





La Municipalidad muestra 
información sobre las inversiones 
públicas ganadoras en el proceso 
del presupuesto participativo 




Confía en las decisiones que toma 
la Municipalidad sobre la 
utilización de los recursos públicos 
en torno a infraestructura urbana 




El presupuesto participativo tiene 
efectos positivos para el desarrollo 
urbano del distrito de Ancón 




















DIMENSIÓN 1: CRECIMIENTO URBANO 
 




Es testigo del crecimiento 
poblacional del distrito de Ancón 
      
MODIFICAR 




Es parte de la población que tiene 
como domicilio fiscal el distrito de 
Ancón 
      
MODIFICAR 




Ha observado las nuevas 
localidades que tiene el distrito de 
Ancón 
      
MODIFICAR 





Tiene información sobre la 
extensión que pertenece al distrito 
de Ancón 





¿Alguna vez escuchó hablar de la 
densidad poblacional del distrito 
de Ancón? 
 












DIMENSIÓN 1: INFRAESTRUCTURA 
 





Ha observado parques en buen 
estado o construidos que tiene 
bancas, pérgolas, tachos de 
basura y todo lo que corresponde 
a equipamiento urbano 
 X  X  X 
NO PUEDE 
RESPONDE
R “A VECES” 
SERIA 







Ha participado alguna vez en el 
presupuesto participativo  para 
promover la construcción de  
parques con equipamiento urbano  








¿Ha gestionado proyectos con 
respecto a pistas y veredas? 
       
2
7 
¿Le han dicho si su localidad 
contará con pistas y veredas? 





¿Sabe si sus vecinos cuentan con 
servicios básicos (luz y agua)? 












DIMENSIÓN 3: BIENESTAR SOCIAL 
 






Considera que el desarrollo 
urbano contribuye a su bienestar 
social. 
       
3
0 
¿El gobierno municipal ha creado 
algún proyecto de fortalecimiento, 
en donde las personas desarrollen 
su máximo potencial? 





El presupuesto participativo ha 
contribuido en la mejora de su 
localidad 
       
3
2 
Considera usted que la 
infraestructura urbana mejora la 
calidad de vida de la población de 
Ancón. 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO………………………… 
Observaciones: 85% de validez de contenido  
___________________________________________________________________
_ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [    ] Aplicable después de corregir  [ X  ]                               
No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador Dr. / Mg: Alejandro Ramírez Ríos. 

























Juez 2  
Datos generales: 
7. Apellidos y nombres del validador: Mg. Jhoansson Victor Manuel Quilla
Valerio
8. Cargo e institución donde labora: Independiente
9. Especialidad del validador: Mg. en Gestión pública
10. Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación:
Cuestionario de Presupuesto participativo cuya finalidad es buscar la influencia
en el desarrollo urbano.
Cuestionario de Desarrollo urbano, cuya finalidad es buscar si es influenciado
por el Presupuesto participativo.
11. Título de la investigación:
Presupuesto participativo y su influencia en el desarrollo urbano del distrito de
Ancón, 2019-2020.














Juez 3:  
Datos generales:  
13. Apellidos y nombres del validador: Mg. Roberto Contreras Blanco 
14. Cargo e institución donde labora: Gerente de Planeamiento, presupuesto y 
racionalización de la Municipalidad distrital de Ancón. 
15. Especialidad del validador: Mg. en Gestión pública  
16. Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación:  
Cuestionario de Presupuesto participativo cuya finalidad es buscar la influencia 
en el desarrollo urbano. 
Cuestionario de Desarrollo urbano, cuya finalidad es buscar si es influenciado 
por el Presupuesto participativo. 
17. Título de la investigación:  
Presupuesto participativo y su influencia en el desarrollo urbano del distrito de 
Ancón, 2019-2020. 






























Anexo 5: Prueba Piloto 




















Dimensión 02 Dimensión 03 





Infraestructura Desarrollo social 
Nr
o 
























































4 8 4 




























































3 9 4 








3 9 5 


































4 8 4 










4 9 4 










6 9 4 




































5 9 6 





















5 9 6 

































Validez de Constructo – Alfa de Cronbach 
 Variable: Presupuesto Participativo
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 75 98,7 
Excluido 1 1,3 
Total 76 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 





 Variable: Desarrollo Urbano 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 75 98,7 
Excluido 1 1,3 
Total 76 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,858 15 
 
Validez de Criterio – Correlación de Pearson 
 
Correlaciones 
 VI d1 d2 d3 
VI Correlación de Pearson 1 ,894** ,921** ,833** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 
N 75 75 75 75 
d1 Correlación de Pearson ,894** 1 ,674** ,596** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
N 75 75 75 75 
d2 Correlación de Pearson ,921** ,674** 1 ,785** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 
N 75 75 75 75 
d3 Correlación de Pearson ,833** ,596** ,785** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 75 75 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Correlaciones 
VD D1 D2 D3 
VD Correlación de Pearson 1 ,523** ,871** ,695** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 75 75 75 75 
D1 Correlación de Pearson ,523** 1 ,196 ,136 
Sig. (bilateral) ,000 ,091 ,243 
N 75 75 75 75 
D2 Correlación de Pearson ,871** ,196 1 ,429** 
Sig. (bilateral) ,000 ,091 ,000 
N 75 75 75 75 
D3 Correlación de Pearson ,695** ,136 ,429** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,243 ,000 
N 75 75 75 75 

















Anexo 7: Base de datos 
 Base de datos de la variable 01: Participación Ciudadana 
 Dimensión 01 Dimensión 02 Dimensión 03 
 Participación Ciudadana Nivel de Conocimiento Utilización de los recursos  
Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
3 4 3 2 1 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 
4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 
5 3 4 2 1 2 3 1 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 
6 3 3 4 1 1 3 3 3 1 1 1 4 3 1 5 3 2 3 
7 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 4 4 4 1 4 1 3 3 
8 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 
9 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 5 3 5 3 4 5 
10 4 4 3 1 3 4 1 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 
11 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 
12 3 3 2 1 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
13 1 3 3 4 4 3 3 3 4 5 2 5 3 4 4 2 5 5 
14 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
15 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 
16 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 
17 2 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 
18 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 5 4 
19 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4 2 2 3 2 
20 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
22 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 1 
23 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 
25 3 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 
26 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
27 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 4 5 
28 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 
29 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
30 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
31 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 
32 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
33 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
34 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
35 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 
36 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
37 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 
38 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
39 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 





41 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
42 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 1 
43 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 
44 2 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 
45 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
46 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 
47 2 2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 
48 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
49 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 2 
50 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 5 5 2 3 4 5 4 3 
51 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 
52 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
53 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 
55 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 3 3 3 3 3 
56 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
57 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
58 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
59 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
60 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 2 4 3 4 
61 3 3 4 3 3 2 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 2 
62 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 
63 2 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
64 4 3 4 4 4 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
65 5 2 4 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 3 
66 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 
67 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 5 4 
68 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
69 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
70 3 4 4 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 
71 4 4 4 2 4 2 4 2 3 1 3 2 3 2 3 4 2 3 
72 3 3 3 1 4 2 4 2 3 1 3 2 3 2 3 4 2 3 
73 4 4 1 1 1 5 1 4 5 4 5 5 5 4 4 4 2 5 
74 2 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 2 1 5 5 3 5 3 






 Desarrollo Urbano 
 Dimensión 01 Dimensión 02 Dimensión 03 
 Crecimiento Urbano Infraestructura Desarrollo social 





1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
5 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
10 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
12 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
13 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
14 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
15 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
16 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
17 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 
18 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 
19 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
20 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
22 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
23 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
24 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
25 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 
26 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 
27 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
28 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 
30 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
31 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
32 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
33 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
35 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
42 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
43 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
44 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
45 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
46 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
48 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
49 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 
50 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
51 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
53 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
54 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
58 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
59 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
62 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
63 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
64 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
65 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
66 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
67 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
68 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
69 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
70 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
73 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
74 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
75 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 












Grupo 1 26,00 26 ,81 ,50 ,001 
Grupo 2 6,00 6 ,19 
Total 32 1,00 
FRECUENCIA 
JUEZ 2 
Grupo 1 32,00 26 ,81 ,50 ,001 
Grupo 2 ,00 6 ,19 
Total 32 1,00 
FRECUENCIA 
JUEZ 3 
Grupo 1 24,00 26 ,81 ,50 ,001 
Grupo 2 8,00 6 ,19 
Total 32 1,00 
Anexo 9: Grado de concordancia entre jueces 
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 
SI 26 32 24 
NO 6 0 8 
Total 32 32 32 
b : 85.4166667= 85.42% de confiabilidad 
Tabla de conteo, concordancia de expertos: 
Pregunta experto 1 experto 2 experto 3 
01 0 1 0 
02 0 1 1 
03 1 1 1 
04 1 1 1 
05 1 1 1 
06 1 1 1 
07 1 1 1 
08 1 1 1 
09 1 1 1 
10 1 1 1 
11 0 1 1 
12 0 1 1 
13 1 1 1 
14 1 1 1 
15 0 1 0 
16 1 1 1 
17 1 1 1 
18 1 1 0 
19 1 1 1 
20 1 1 1 
21 1 1 0 
22 1 1 1 
23 1 1 1 
24 0 1 0 
25 1 1 1 
26 1 1 0 
27 1 1 0 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 1 1 
31 1 1 0 
32 1 1 1 
Fórmula de cálculo de la muestra 
POBLACIÓN CONOCIDA 
N Población 280 
Z Nivel de confianza 0,95=95% 1.96 
p Probabilidad favorable 0.5 
q Probabilidad desfavorable 0.5 
e Error muestral 0.1 
n muestra  72 
